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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para la elaboración y la 
sustentación de la tesis  para  obtener el grado académico de Magister con mención 
en Gestión Pública  de la Universidad  César Vallejo,  pongo a vuestra  disposición la 
presente tesis titulada “Nivel de implementación del proceso estimación del riesgo de 
la Ley N° 29664 en la municipalidad distrital de Villa El Salvador en el 2013”. 
 
La presente investigación es de tipo básico y de nivel descriptivo, la variable de 
estudio es “El proceso de estimación del riesgo” cuyo objetivo está dirigido a 
determinar cuál es el nivel de implementación del proceso de estimación del riesgo de 
la Ley N° 29664  que la municipalidad desarrolló en el 2013. El área de investigación 
es Administración Pública y Sociedad Civil. La localidad o institución donde se realiza 
la investigación es la Municipalidad distrital de Villa El Salvador, en la ciudad de Lima 
Perú. 
 
El presente documento consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, problema 
de investigación, se aborda el planteamiento de la investigación, la formulación del 
problema, la justificación de la investigación, antecedentes y los objetivos. En el 
capítulo II, marco teórico, se aborda las bases teóricas relacionadas a las variables de 
estudio. El capítulo III, marco metodológico, comprende variables, metodología, 
población, muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y método de análisis de la información. El capítulo IV, resultados, comprende 
la descripción y la discusión de los resultados. Finalmente, se ubican las 
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El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de implementación del proceso 
de estimación del riesgo, establecido en la Ley N° 29664, en la municipalidad distrital 
de Villa El Salvador en el año 2013. 
 
Esta investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo y sigue el diseño 
descriptivo simple. El método descriptivo en relación a la única variable de este 
estudio describe, analiza, interpreta y estudia el nivel de implementación del proceso 
de estimación del riesgo en el distrito de Villa el Salvador. Se seleccionó a una 
muestra significativa integrada por los miembros del grupo de trabajo de gestión del 
riesgo de la municipalidad y una muestra de los dirigentes del vaso de leche en 
representación de los vecinos del distrito. La recolección de datos fue mediante 
entrevistas personales y la aplicación de un instrumento de captura de información 
constituido por un cuestionario con sesentaiocho preguntas. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de tres expertos metodólogos y para la confiabilidad 
del instrumento se utilizó el KR 20. 
 
El resultado de esta investigación muestra que el nivel de implementación del 
primer proceso establecido por la Ley N° 29664: estimación del riesgo, es aún muy 
débil en el distrito de Villa el Salvador. Solo un 10 % de los consultados tiene 
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The objective of the research was to determine the level of implementation of the 
process of risk assessment, established by law N° 29664, in the district municipality of 
Villa El Salvador in 2013. 
  This research is a basic type of descriptive level and follows the simple 
descriptive design. The descriptive method in relation to the only variable in this study 
describes, analyzes, interprets, and studies the level of implementation of the process 
of estimation of the risk in the District of Villa El Salvador. It was selected to a 
significant sample of the members of the Working Group risk management of the 
municipality and a sample of the leaders of the glass of milk on behalf of residents of 
the district. Data collection was through personal interviews and the application of an 
instrument for capturing information consists of a questionnaire with sixty-eight 
questions. The validity of the instruments was the trial of three experienced 
methodologists and KR 20 was used for the reliability of the instrument. 
  The result of this research shows that the level of implementation of the first 
process established by law N° 29664: risk estimation, is still very weak in the District of 
















Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 
implementación del proceso de estimación del riesgo de la Ley N° 29664 en la 
municipalidad distrital de Villa El Salvador durante  el año 2013. 
 
El municipio distrital de Villa El Salvador es un distrito ubicado al sur de la 
ciudad de Lima y tiene como una de sus características una gran cantidad de 
viviendas construidas de manera informal. Adicionalmente se tiene información de la 
gran vulnerabilidad y riesgo sísmico del distrito teniendo una buena parte del territorio 
con suelos de baja capacidad portante. De allí la importancia de implementar lo 
indicado en la Ley N° 29664 entorno  a la gestión del riesgo de desastres ya que se 
conoce que la preparación frente a la ocurrencia de un desastre mejora las 
capacidades locales y genera resiliencia en la población. 
 
El resultado de esta investigación será socializada con el grupo de trabajo de 
gestión de riesgo de la municipalidad distrital de Villa El Salvador a fin de que se 
tomen los correctivos necesarios y oportunos para implementar los siete procesos 
establecidos por la Ley N° 29664, iniciando esta implementación por el primer 
proceso: estimación del riesgo en el distrito que fue materia de la investigación 
desarrollada. 
 
Es importante remarcar el interés de las organizaciones de vecinos para 
desarrollar y participar en la identificación de peligros y vulnerabilidades para la 
estimación del riesgo.  Por lo tanto es impostergable el compromiso del municipio 
para socializar los informes que se tiene respecto a estimación del riesgo del distrito 
para que los vecinos, organizadamente y con la participación de la municipalidad, 
tomen los correctivos oportunamente. 
 
 Esta investigación está dividida en cuatro capítulos cuyos contenidos 
principales son los siguientes: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del 
problema, frente a lo que la Ley N° 29664 demanda, teniendo en cuenta el tiempo 
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transcurrido desde su promulgación y las acciones que la municipalidad  realizó hasta 
la fecha. Se concluye en la necesidad de investigar el “nivel de implementación del 
proceso de estimación del riesgo de la Ley N° 29664 en la municipalidad distrital de 
Villa El Salvador en el año 2013. 
 
 Capítulo II Marco teórico. Se ha conceptualizado lo que el proceso de 
estimación del riesgo demanda, dentro del marco establecido por la Ley 29664. 
 
 Capítulo III Marco Metodológico. Se construye el procedimiento metodológico, 
definición de la variable  conceptualmente  y operacionalmente necesaria para el 
desarrollo de esta investigación. En este capítulo se determina el tipo y diseño de 
estudio, población y muestra, muestreo, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. 
 
 Capítulo IV Resultados. En este capítulo se interpreta y describe los resultados 
a la luz de la variable analizada así como las dimensiones e indicadores que explican 
los resultados obtenidos. 
 
Conclusiones y Sugerencias. Comprende las conclusiones de la investigación, 
en función de los resultados y producto del análisis e interpretación.  
